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1,15x100 
= 0,5% guibltika 
230 ' 
Izračunavanje gubitka ako je % vode u maslaca manji od propisanog 
Kod mas laca I klase % vode me smi je bi t i veći od 16%, a mi smo pro>-
iziveli 250 kg maslaca sa 14,5% vode, koliki j e t ime maštao gubi tak za po­
duzeće 
16 — 14,5 = 1,5 
u 100 k g maslaca gubi tak j e iznosio 1,5 
u 250 kg maslaca gub i t ak je iznosio ? 
1,5x250 
MLIJEČNOST KRAVA NA P O L J O P R I V R E D N I M DOBRIMA NRH U 1961. 
P r e m a podacima Republičkog cent ra za selekci ju stoke mliječnost po 
k rav i n a pol jopr ivrednim dobr ima u god. 1961. u usporedbi s god, 1959. i 
1960. i da l j e opadai, dok se broj k r a v a pod kont ro lom znatno* povećao. 
U god. 1961. prosječna proizvodnja ml i jeka p o k r a v i sviju pasmina iz­
nosila j e 2.738 Ikg mli jeka od1 16.911 k r a v a k o j e su b i le cijelu, godinu pod 
kontrolom, mliječnosti. U giod. 1960. od 11.440 krava, pod kont ro lom mli ječ­
nost p o k r a v i iznosila je 2.892 kg|, p a se p r e m a tome mli ječnost po* k r a v i sma­
njila za 154 k g ili za 5,4%. Manja pros ječna mli ječnost ug l avnom je posl je­
dica povećanja broja pol jopr ivrednih dobama formiran ih od bivših zadružnih 
f'komomiija, ko je su obično imale m a n j u mli ječnost n e g o pol jopr ivredna dobra . 
Pros ječna proizvodnja mli jeka te broj k r a v a pod kont ro lom k r e t a o se 
po god inama ovako: 
Godina 
biroij k r a v a pod 
kontrolom, cijele 
godine 
mli jeka po* k r a v i 
godišnje k g 
1954. 4.820 2.305 
1955. 5.140 2.601 
1956. 5.500 2.670 
1957. 6.035 3.005 
1958. 7.763 3.080 
1959. 8.312 3.005 
1960. 11.440 2.892 
1961. 16.911 2.738 
P a s m i n a broj' k r ava prosj ečna mliječnost 
poid kontrolom p o k r a v i kg 
simentaiskia 11.207 2.522 
orno ša ra (friziijiska) 4.024 3.343 
smeđa (miontafoniska) 924 2.743 
c rveno ša ra (irotbunt) 386 3.394 
siva (oberinitalska) 159 2.348 
p incgavska 29 2.145 
jersey 182 1.624 
Svega 16.911 2.738 
Najbolju p ros ječnu mliječnost p o k rav i u god. 1961. postigla' su ova 
poljoprivredna' dobra (kombinati) odnosno njihovi pogoni: 
Pol jopr ivredno d o b r o 
prosj eč. mliječ, 
pasmina broji k r a v a p o k r a l v i , u 1961. 
pod kontro lom -^g 
1. P I K Bei je -Grahovae crno-šaria 51 4.869 
2. VK »Žitnjak«, Zalgrefo crnoi-šara 171 4.678 
3. P I K Bel je-Mitrovac crnoi-šara 255 4.209 
4. P K Vukovar -Vučedol crmo-šara 153 4.205 
5. Agrolkomlbinat 
Zagreb-Zapreš ić crnoi-šiara 148 3.935 
6. P K Labim-Raša smeđa 74 3.860 
7. IPK Osijek crvenoi-šara 74 3.852 
8. P K Vuklovar-Dufbrava crno-šara 26 3.790 
9. Novigrad n /Dobr i s imenta lska 18 3.723 
10. P I K Bel je-Zeieno polje s imentalska 101 3.606 Јх* 
U p ros j eku se na roč i to povećala (mliječnost kod IPK Osijek od 2.725 k g 
u god. I960, na 3.506 kg u 1961. kod 726 kon t roh ran ih s imenta l sk ih k rava , 
kod P K Vukova r od 3.391 k g n a 4.145 kg k o d frizijslkih k rava . Z n a t n o sie 
smanji la ml i ječnost k r a v a k o d P K Virovit ica od 3.129 k g n a 2.575 k g k o d si-
mentalca, kold PD Vinkovci o|d 3.248 k g n a 2.507 kg kod s imentalca , k o d P D 
Koprivnica od 2.736 Ikg n a 2.236 k g k o d simentalca, kod P D Boižjakoviha — 
Agrolkombinat Z a g r e b od 3.863 k g ma 3.087 k g kod frizijaca, t e kod P D Vin­
kovci od 3.616 k g n a 2.822 kg kod frizijiaoa. K. K. 
(Bilten Poijodobra, Zagreb, godina 1962.) 
Iz m l j e k a r s t v a s t r a n i h z e m a l j a 
Prof. dr Nikola Zdanovski, Sarajevo 
Zavod za ml jekars tvo Pol j . fakul te ta 
Iz mljekarstva N R Poljske 
(nastavak) 
Naučno-istraživački rad — U sas tavu us tanova Saveza ml j eka r sk ih 
zadruga na laz i se i Ins t i tu t ml jekarske industrijie (Instytuit P r z e m y s i u Mlec-
